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 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh trend,motif,kualitas produk 
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian hijab. Kedua variabel 
(trend,motif,kualitas produk) berpengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pembelian hijab. (3) 
Variabel kualitas produk berpengaruh paling 
dominan terhadap keputusan pembelian hijab 
pada Toko Pras Hijab. 
Dari hasil analisis disimpulkan variabel 
trend secara parsial tidak berpengaruh signifikan, 
sedangkan variabel motif dan kualitas produk 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian hijab. Dari hasil regresi dan 
nilai thitung disimpulkan bahwa variabel yang 
paling dominan mempengaruhi keputusan 
pembelian adalah kualitas produk. Sehingga 
diharapkan perusahaan memperhatikan variabel 
motif dan kualitas produk dalam menawarkan 
produk karena kedua variabel tersebut 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
terutama kualitas produk, karena kualitas produk 
















 Abstract(12 pt) 
 This study aims to determine the effect of trends, 
motives, product quality partially influencing hijab 
purchasing decisions. Both variables (trends, 
motives, product quality) simultaneously influence 
the hijab purchasing decision. (3) Product quality 
variables have the most dominant influence on 
hijab purchase decisions at Pras Hijab Stores. 
From the results of the analysis it is concluded 
Alamat Kantor:  
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that the trend variable partially has no significant 
effect, while the motive and product quality 
variables partially have a significant effect on the 
hijab purchasing decision. From the regression 
results and t-counts it was concluded that the most 
dominant variable affecting purchasing decisions 
was product quality. So it is expected that the 
company pays attention to the motive and product 
quality variables in offering products because both 
of these variables influence purchasing decisions, 
especially product quality, because product quality 
is the most influential variable. 
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